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gelip soldan geri edi­
yor. Ayrılık çeşmesi 
ise oradan kaç fer - 
sah beride.
B u n d a n  40 yıl 
evvel de yine 
böyle Üskü dardan, 
Kısıtlıdan. Beylerbe­
yinden erken erken 
yemeklerle gelenler, 
kırda kebaplar kı - 
zartıp, silkmeler pişi 
rip ikindi geçer geç - 
mez toparlanıp giden 
ler bulunurdu. Yal - 
nız, koçoıann, öküz 
arabalarının yerini 
tek atlı, tenteli mu­
hacir arabaları al -
B undan sekse$ sene evvel 
1864 yılının İkinci 
Kânununda ( Fe « 
nerier idaresi teşkil 
edilip sevahili Os - 
ır.aniyeye fenerler 
vazedilmeğe başlan­
dıktan sonra bun­
ların bir tanesi de 
bu yarımadacığ.n 
burnuna konduğu 
için buraya Fener­
bahçe adı verilmiş.
Bundan 1614 yıl 
evvel de, İstanbul 
şehri Byzantion is­
imle adetâ bir kasa­
ba halinde iken, bu-1 
raaa Hera denilen mâbuaenın bir mâ - 
bedi varmış, o sebepıe buraya HeBaion 
.derlermiş.
Şark imparatorlarından, Ayasofyayı 
kurduran Justinianus (527 - 565) deb­
debe, tantana içinde hüküm sürerken, 
(Gönül bu, güllüğe de düşer, çöplüğe 
de) ; bir dilbere abayı yakıveriyor, yos­
ma, Hippodrome’un, yani Sultanahmet 
meydanındaki koşu ve oyun yerinin a- 
yııarma çobanlık eden bir herifin kızı- 
du Fuhuş ve rezalet âlemlerinde yüzüp 
durmuş, yüzü kasap süngerile silinecek 
derecede kaşarlanmış, tiyatro aktrisli- 
ğinde de namlanmış, m&hud ve meşhur 
Theodoradır.
İmparator cenapları karıyı kendine 
pıetres tutuyor; aıdmdan nikahlayıp 
imparatoriçe ediyor ve tahtında yanma 
oturtuyor.
Fenerbahçenin manzarasmı pek be­
ğenerek orada dildadesine büyük bir 
saray, çifter çifter hamam, birkaç sar- 
'q:ç, günahkânn günahlarını has ırattı 
etmek için bir kilise yaptırmış; önünü 
«umanla da çevirtmiş. Bugün hâlâ kı­
yıda görülen koca koca kayalar, taşlar 
güya o vakitten kalma İmiş.
F enerbahçede el’an tek tük selvi ağaçlarına rastlanır. ( Burası 1 
şehitliktir) derler, ¡mevkie bir kudsi- 
yet verirlerdi.
Tarihçe malûm a, İstanbul Araplar 
tarafından sekiz keıe, fetihten önce de 
Türkler tarafından üç kere muhasara 
edilmiştir. Anadolu yakasındaki çarpış­
malarda şehid düşenlerin Fenerbahçeye 
defnedildiği, selvilerin bundan dolayı 
dikildiği, hattâ bazı duvarları ve kubbe 
si duran bina enkazının Emevîler za - 
inanından kalma bir hamam olduğu ri­
vayet edilirdi.
Aradan birçok seneler geçiyor, Kanu­
nî Sultan Süleyman padişah oluyor.
Mevkiin latifliğine, emsalsizliğine bayı- 
tenlardânmış. Burada mimar Sinana 
kendine mahsus küçük bir kasır yap- 
tırtmış. Birinci Mahmut devrine (1730- 
1754) kadar o kasır az çok mamur hal­
de kalmış.
Yavuz Sultan Selim zamanındanbe- 
ri her sene Istanbuldan Hicaza yollan­
mak âdet edilen (Sürre) kafilesi Top- 
kapı sarayından alayla Bahçekapısma 
indirilerek kayıklarla Üsküdara nakle­
dilir, kafile ilk geceyi geceyi bu kasrın 
yaammda geçirirlermiş.
ikinci Mahmudun yeniçerileri künfe- 
yekûn ettiği 1826 yılında işbu kasrın 
müştemilâtından iki havuzla iki çemen 
sofa mevcutken sonraları onlar da or­
tadan yok olmuşlar...
Fenerbahçenin mesireliğine gelelim:
Çocukluğumda büyük nineleriniz, de­
delerimiz anlatırlardı. Üsküdar ve ci- 
variılan baharın .yazın Cuma ve Pa­
zar günleri, kuzular doldurur, dolma- 
laı sarar, helvalar basar; hasırlılarda 
Çamlıca, Kayışdağı sulan, sabahın ala­
ca karanlığında koçulara, öküz araba­
larına dolarak, buraya gelip ağaç alt­
larında yaygılara, kilimlere yayılırlar­
mış.
Karınlar doyurulduktan, kahveler 
içildikten sonra öğle sıcağında bir iki 
saat şekerleme kestirilir, uyanılıp yine 
tatlı tatlı sohbetlere girişilir, akşam e- 
dilip güneş İstanbul minarelerine blı 
! ir ızrak boyu yakiaşt.ğı sıralar herkesi 
¡telâş alırmış:
—  Aman geçikmiyelim, gecelere kal 
rmyalım. Şehirden bir konak ileri mesa­
fedeyiz!.
Evet, oralar şehirden bir konak bo­
yu uzakta. Hacca sefer edenleri teşyie 
çıkanlar bile Aynlık çeşmesine kadar
'inişti ve bu  di çim gelenler aşağı tabaka 
kişilerdir. Ekseriyet araba piyasalarına 
iştirak edenlerdeydi
Piyasanın şeklini söyliyeyim: Yarım 
adanm orta sm d ala çepeçevre yolda mü­
temadiyen tur, yani dön babam lön. 
Arada da yol kenarında veya gerideki 
tarlalar içinde, blı ağaç gölgesine sığı­
narak mola...
O zaman FenreDaiıçeye Cuma ve Pa 
zarları tren işler; Feneryolundan ay­
rılan hatla yamaca kadar gelir. Fay­
tona iki mecidiyeyi, tenteliye me­
cidiyeyi vermiyen takım şimen - 
dıfere atlar; erkek deniz hamamı- 
oın karşısında vagondan İner; bostamn 
yanmdan biraz yürüyüp kalabalığa] 
(Devamı 6 net sayfada) 1
Geçmiş zaman olurki..
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karışır; ağaçların altına dizili kah­
veci iskemlelerine yerleşirdi.
Fenerbahçenin en civcivli demleri Hı- 
dırellez, 1 Mayıs, katoliklerin Gül bay­
ramı, Modada kayık yarışı günleriydi.
Ortalık hıncahınç olur, tıklım tıklım 
dolar. Hiç şüphesiz ki burası o vaktin 
en kibar mesiresiydi. Abdülâziz devri­
nin Boğaziçisi eski rağbetmi kaybetmiş; 
Göksu, Küçüksu, Kalender, Sultaniye 
ve Beykoz çayırları bayağılaşarak seç- 
: mc tabakadan fazla ayak takımının 
uğrağı olmuştu.
Gerek Çiftehavuziar cihetinden, ge - 
rekse Kadıköyünden sökün eden ko - 
pak arabaları, kira faytonları, muhacir 
yaylıları, Üsküdar talikaları Müşir Fu- 
ı at paşanın bahçesi köşesinde birleşir, 
oradan öteye tek katar halini alırdı. 
| Solda tatlısu frenklerinin villaları; sağ­
da sarmaşıklar, taflanlar arasına tıkı- 
la kalmış, karanlık, kühi, içinde sahi- 
bile kıranta metrdoteli sinek avlıyan 
(Sebastiano oteli); daiıa ileride duvar 
parmaklıkları renk renk bayraklarla, 
kâğıt fenerlerle donatılmış, bahçesinde­
ki sondurmada çakar almaz bir orkes­
tra çalıp duran, gece suvareler verilen 
(Bellevue oteli) geçilip iki balıkçı kah- 
vesiie sed üstündeki Namazgah arasın­
dan bostamn yanındaki dapdaracık yo­
la varılırdı.
Yarımadanın berzah yeri, kelimenin 
öbür mânasile de tam berzah. Lodos 
havalarda denizin bütün yosunları, ot­
ları; karpuz, kavun kabukları, küme 
küme süprüntüler bu kıyıya yığılır; yol 
kambur kunburlarşır; çukurlardaki su 
birikintileri bataklık ve baiçık deryası 
halini alır. Arabarun sol yanı bostamn 
duvarına dürüne sürüne, dingilleri yal- 
palaya yalpalaya, arabadakller omuz
Omuza, kafa kafaya vura vura berzah 
aşılırken makasın biri çattadak orta­
sından ikiye bölünür; yahut ok kütte- 
dek dibinden kırılır. Mürur ve ubur ke­
sildi gitti.
Makası iple bağlanıncaya, ok telle 
tııtturuluncaya kadar gerideki katar 
beklesin dursun. Güneş tepelerde kay­
nar; denizin iyod, süprüntülerin altı ek­
şi ekşi kokusundan burunların direği 
kırılırken, bereket versin, cebinde la­
vanta bulunduranlar çok, mendillere 
serpip serpip kokladıkları sıralar, kata 
ra katılmış bir Üsküdar paraşulundan 
zurma bıyıklı bir apiko pertav ederek 
fîyakah fiyakalı ileri saldırır. Makası 
veya oku krılan köhne arabanın lâğır 
atını başından yakalar yakalamaz yana 
kırarak, denize doğru sürükler; dalaş­
mağa hazırlanan arabacıyı bir beş kar­
deşle susturur; yol açılır, kervan yü­
rür giderdi.
Böyle apiko bir işgüzar imdada yeti­
şip katarın perçinini' sökünceye kadar, 
arka arkaya kenetlenmiş arabalarda- 
kilerde bir faaliyet!.
Tfimi elbise fırçasmı çıkarmış, fesini, 
koyu renk kostümlerini fırçalayor; ki­
mi bej rengi mendille fotinlerinin to - 
eunu alıyor; kimi podesüed parçasüe 
gözlüğünün altın çerçevesini, bastonu­
nun gümüş sapını, kanarya sarısı is - 
karpinlerini parlatıyor; kimi de elinde 
ayna, etrafa göstermeden, kadınsa pod- 
rasını, pembeliğini; erkekse bıyıklan - 
nm kozmatiğini tazeliyor.
P iyasa hızını aldıkça alır; erkek­lerle kadınlar arasmda tebessüm­
ler, işaretler, iltifatlar sürüp giderken 
toz bulutlan kabardıkça kabanr, buram 
buram ortalığı bürürdü. Hele poyraz 
biraz sert esiyorsa göagözü görmez. 
Kirpiklerin kenarları çayır çayır yanar,
kıpkırmızı kesilir. Sanki herkes trahom 
illetine uğramıştan farksız, öksürüp 
veya inkıbaz için (sufufu döver) yut* 
muş gibi ağızlar çirişçi çaDağı,
Artık kılık kıyafeti var kıyas et: 
Bütün yüzler de mumya sarısı ren», 
girıde, tozdan bir maske,
Esmer kişilerin saçları, kaşları, kir*, 
pikleri, bıyıklan kumrallaşmış. Siyal^ 
lâcivert, nefti çarşaflar, yeldirmeler» 
kaşpusiyerler; oonjurlar, ceketler, pan­
tolonlar grileşmiş.
Gûya, sözüm yabana, mesiregâh sul9 
pırdı. Beyaz palaskalı, çenesi bir par­
mak kır traşlı, üflesen yıkılacak bir be­
lediye kavasının nezaretinde iki sulama 
arabası oradan oraya dolaşır.
Bunu da tarif edeyim: Kemikleri sa­
yılan, gövdesinin kaç yeri yaralı bereli» 
üstünde kara sinekler uçuşan, derman­
sızlıktan bitik bir beygir; arkasında 
iki tekerlekli bir fıçı; fiçmm gerisinde» 
ucu fıskiyeli, yırtık pırtık bir hortum. 
Tıpkı çöpçüler gibi param parça elbi­
seli, yalınayak, canından bezgin bir a- 
dam (Deh!.. Çüş!) lerle, sopayı verişti- 
re veriştire hayvanı çeker; bir diğeri de 
hortumu sağa 30la sallaya sallaya yol­
ları sular.
O sıcağa kar mı dayanır? Gülsuyu 
serper gibi ıslatılan yerin on adım ge­
risi dakika geçmeden kurur. Yine toz,* 
duman af akta. Haydi suiayıcılar, yine 
deh, çuşlaria bostan tarafındaki bayır­
dan deniz kıyısına; kalburla su taşımak 
kabilinden, delik deşik kovalarla fıçıyı 
doldurmağa çalışmada.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
